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Abstrak  
 
 
 Tujuan penulisan ini adalah untuk mengukur dan menilai apakah suatu teknologi 
informasi telah diterapkan dengan tepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja 
suatu perusahaan. Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan metode analisis pustaka, 
metode perancangan serta metode analisis lapangan. Metode analisis pustaka dilakukan 
dengan cara mempelajari buku-buku cetak, membuka internet serta mempelajari laporan 
penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Metode perancangan 
dilakukan dengan cara melakukan pengukuran yang diperlukan guna mengukur kinerja 
perusahaan yang berbasis TI. Metode analisis lapangan dilakukan dengan melakukan 
wawancara, menggunakan kuisioner dan mengambil data langsung dari perusahaan. 
sebagai objek penelitian dipilih Divisi TI pada PT. Hyundai Mobil Indonesia, dengan 
metode Balanced Scorecard yang dilakukan pada Divisi TI tersebut. Hasil dari 
pengukuran, yang ditampilkan dalam sebuah Digital Dashboard, dapat membantu 
perusahaan dalam mendeteksi permasalahan-permasalahan yang timbul. 
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